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Presentació
En un món en què la violència s’ha fet habitual, el relat bíblic sembla
donar raó als qui pensen que no es pot viure sense violència, que aquesta
és inevitable. Més encara, sovint s’acusa el relat bíblic de tolerar, i fins i tot
d’enaltir, comportaments violents, protagonitzats per Déu o pels homes. La
vella posició de Marció troba un ampli consens —almenys popular— per
part dels qui estigmatitzen el Déu del Primer Testament com a Déu violent
i el contraposen al Déu de Jesucrist, enemic de tota violència. Les coses,
però, no són tan simples. La revelació judeocristiana no fa diferències
entre el Déu que preserva de la mort Caín, l’assassí, i el Déu que no estal-
via de la creu el seu propi Fill, el just per excel·lència. Cal, doncs, endinsar-
se en el text bíblic per copsar-ne les propostes i els matisos i, en definitiva,
l’esforç que s’hi fa per superar el dogal de la violència, una de les mostres
més clares d’aquell pecat de què tots som solidaris.
Descobrir com els textos bíblics tracten el tema de la violència no es
pot fer al marge d’una presa de consciència, personal i col·lectiva, sobre
l’origen, els mecanismes i les ambigüitats del ser violent. La violència és
la biga en el propi ull, no tan sols la palla en l’ull del veí. Per això, el text
bíblic ajuda a alliberar la pròpia mirada de la mort de l’altre, desitjada o
buscada, explicant com el Senyor es posiciona davant la violència que
envaeix la vida i que amenaça fins i tot l’àmbit del sagrat. I és aquí, en el
diàleg entre Déu i l’home, on l’abisme de la violència troba respostes que
humanitzen, més enllà de la prevenció social (sempre insuficient) i de la
repressió legal (que, en darrer terme, és una constatació del fracàs dels
esforços per eradicar la violència).
La Bíblia situa el problema de la violència en el cor de la persona
humana. Concretament, Jesús qualifica d’homicidi l’enuig i l’insult contra
l’altre i contra els altres. Sembla una afirmació exagerada, pròpia d’un
esperit poc realista, que desconeixeria la necessitat que hi ha en la perso-
na d’alliberar l’agressivitat. Tanmateix, el rebuig de la violència per part
de Jesús no admet discussió. Per a Jesús, és fonamental la guarda del cor.
El qui vetlla en el seu cor perquè no germini dintre d’ell la violència, no
haurà de lamentar més tard la «mort» del germà, en cap de les seves for-
mes. La violència no és, doncs, ineluctable. Més encara, admet una res-
posta forta i convençuda: la que es troba en l’Evangeli.
Presentación
En un mundo donde la violencia se ha hecho habitual, la Biblia parece
dar razón a quienes piensan que no se puede vivir sin violencia, que es ine-
vitable. Se llega incluso, con frecuencia, a acusar al relato bíblico de tole-
rar, e incluso ensalzar, comportamientos violentos protagonizados por
Dios o por los hombres. La vieja posición de Marción encuentra un amplio
consenso —al menos popular— por parte de quienes estigmatizan al Dios
del Antiguo Testamento como un Dios violento y lo contraponen al Dios de
Jesucristo, enemigo de toda violencia. Las cosas, sin embargo, no son tan
simples. La revelación judeocristiana no hace diferencias entre el Dios que
preserva de la muerte a Caín, el asesino, y el Dios que no ahorra la cruz a
su propio Hijo, el justo por excelencia. Es necesario adentrarse en los tex-
tos bíblicos para comprender las propuestas, los matices y, en definitiva, el
esfuerzo que se hace por superar el nudo de la violencia, una de las mues-
tras más claras de aquel pecado que nos solidariza a todos los hombres. 
No se puede descubrir cómo los textos bíblicos tratan el tema de la vio-
lencia al margen de una toma de conciencia, personal y colectiva, sobre el
origen, los mecanismos y las ambigüedades del ser violento. La violencia
es la viga en el propio ojo, no tan sólo la paja en el ojo del vecino. Por esto,
la Biblia ayuda a liberar la propia mirada de la muerte del otro, deseada o
buscada, explicando cómo el Señor se posiciona contra la violencia que
invade la vida y que amenaza incluso el ámbito de lo sagrado. Y es aquí, en
el diálogo entre Dios y el hombre, donde el abismo de la violencia encuen-
tra respuestas que humanizan, más allá de la prevención social (siempre
insuficiente) y de la represión legal (que, en último término, es una cons-
tatación del fracaso de los esfuerzos por erradicar la violencia).
La Biblia sitúa el problema de la violencia en el corazón de la persona
humana. Concretamente, Jesús califica de homicidio el enojo y el insulto
contra el prójimo, contra los otros. Parece una afirmación exagerada, pro-
pia de un espíritu poco realista, que desconocería la necesidad humana de
liberar la agresividad. Pero el rechazo de la violencia por parte de Jesús no
admite discusiones ni componenda. Para Jesús es fundamental la vigilia
del corazón. Quien vela en su corazón para que no germine interiormente
la violencia, no deberá lamentar más tarde la «muerte» del hermano, en
ninguna de sus formas. La violencia no es algo ineludible. Más todavía:
admite una respuesta fuerte y convencida, la que se encuentra en el Evan-
gelio.
Apresentação
Num mundo em que a violência se tornou habitual, o relato bíblico
parece dar razão a quem pensa que não se pode viver sem violência, que
esta e inevitável.
No entanto, frequentemente se acusa o relato bíblico de tolerar, mais,
de elogiar os comportamentos violentos, protagonizados por deus e pelos
homens. A velha posição de Marción encontra um amplo consenso —pelo
menos popular— por parte de quem estigmatiza o deus do primeiro testa-
mento como um Deus violento y contrapõem-no ao deus de Jesus Cristo
inimigo de toda a violência. As coisas, no entanto, não são tão simples. A
revelação judaicocrista, não faz diferença entro o Deus que preserva a
morte de Cain, o assassino, ou o Deus que não salva da cruz o seu próprio
filho, o justo por excelência. Faz falta, pois, penetrar no texto bíblico para
compreender as propostas, as matizes e, em definitivo, o esforço que se faz
por superar o dogma da violência, uma das mostras mas claras daquele
pecado de que todos somos solidários.
Descobrir como os textos bíblicos tratam do tema da violência não se
pode ficar à margem de uma tomada de consciência, pessoal e colectiva,
sobre a origem dos mecanismos e das ambiguidades do ser violento. A
violência é a trave no seu próprio olho, não só a palha no olho do vizinho.
Por isto, o texto bíblico ajuda a liberar o próprio olhar sobre a morte do
outro, doseada ou procurada, explicando como o Senhor se posiciona
perante a violência que invade a vida e que ameaça mesmo o âmbito do
sagrado. E é aqui, no dialogo entre Deus e o Homem, onde o abismo da
violência encontra respostas que humanizam, mas que a prevenção social
(sempre insuficiente) e da repressão legal (que, no fim, é uma contestação
do fracasso dos esforços por erradicar a violência).
A Bíblia situa o problema da violência no coração da pessoa humana.
Concretamente, Jesus qualifica o homicídio como a contenda, o insulto
contra o outro e contra os outros. Parece uma afirmação exagerada, pró-
pria de um espírito pouco realista, que desconhecia a necessidade que há
na pessoa de libertar a agressividade. Mesmo assim, a rejeição da violência
por parte de Jesus não admite discussões nem zangas. Para Jesus, é fun-
damental proteger o coração. Quem vela no seu coração para que não ger-
mine dentro dele a violência, não lamentará mais tarde a «morte» do
irmão, em nenhuma de suas formas. A violência não é, pois, inevitável.
Mais ainda, admite uma resposta forte e convencida: a que se encontra no
evangelho.
Présentation
En un monde où la violence est devenue courante, le récit biblique
paraît donner raison à ceux qui pensent qu’on ne peut vivre sans violence,
que celle-ci est inévitable. Plus encore, souvent on accuse le récit biblique
de tolérer et même d’exalter, des attitudes violentes de Dieu ou des
hommes. La vielle position de Marcion a une grande acception —du
moins populaire— de la part de ceux qui stigmatisent le Dieu du Premier
Testament comme un Dieu violent et l’opposent au Dieu de Jésus Christ,
ennemi de toute violence. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. La révé-
lation judéo-chrétienne ne fait aucune différence entre le Dieu qui préser-
ve de  la mort Caïn, l’assassin, et le Dieu qui n’épargne pas la mort en croix
de son propre Fils, le juste par excellence. Il faut donc pénétrer plus avant
dans le texte biblique pour en capter les propositions ainsi que les nuances
et, en définitive, l’effort qui s’y fait pour dépasser le joug de la violence, une
des preuves les plus claires de ce péché dont nous sommes tous solidaires.
Découvrir comment les textes bibliques traitent le thème de la violen-
ce ne peut se faire en marge d’une prise de conscience, personnelle et col-
lective, sur l’origine, les mécanismes et les ambiguïtés de l’être violent. La
violence est la poutre dans le propre œil, non pas seulement la paille dans
l’œil du voisin. C’est pourquoi, le texte biblique aide à libérer le propre
regard sur la mort de l’autre, désirée ou voulue en expliquant comment le
Seigneur prend position devant la violence qui envahit la vie et qui mena-
ce même l’ambiance du sacré. Et c’est ainsi que, dans le dialogue entre
Dieu et l’homme, où l’abîme de la violence trouve des réponses qui huma-
nisent, au-delà de la prévention sociale (toujours insuffisante) et de la
répression légale (qui, finalement est une constatation de l’échec des
efforts pour éradiquer la violence).
La Bible situe le problème de la violence dans le cœur de la personne
humaine. En concret, Jésus  classe la colère et l’insulte contre l’autre et
contre les autres au rang d’homicide L’affirmation semble exagérée,
propre d’un esprit peu réaliste, qui méconnaîtrait le besoin de se libérer
de toute agressivité qu’il y a en toute personne. Tout de même, le refus de
la violence de la part de Jésus n’admet pas de discussions ni de ruses.
Pour Jésus, la protection du cœur est fondamentale. Celui qui veille sur
son cœur pour que la violence n’y entre point, ne devra pas plus tard se
lamenter de la «mort» du frère sous aucune de ses formes. La violence
n’est donc pas inéluctable. Mieux encore, elle admet une réponse forte et
convaincue : celle qui se trouve dans l’Evangile. 
Presentazione
In un mondo in cui la violenza è diventata abituale, il relato biblico
sembra dar la ragione a quelli che pensano che non si può vivere senza
violenza e che questa sia inevitabile. Ancora più spesso si accusa il relato
biblico di tollerare, e persino esaltare, comportamenti violenti protago-
nizzati da Dio o dagli uomini. La vecchia posizione di Marcione trova un
amplio consenso —almeno popolare— da parte di coloro che stigmatiz-
zano il Dio del Primo Testamento come un Dio violento e lo contrappon-
gono al Dio di Gesù Cristo, nemico di qualsiasi violenza. Le cose però non
sono tanto semplici. La rivelazione giudeo-cristiana non fa differenza tra
il Dio che preserva dalla morte Caino, l’assassino, e il Dio che non rispar-
mia dalla croce il suo proprio Figlio, il giusto per eccellenza. Bisogna
allora addentrarsi nel testo biblico per cogliere le proposte e le sfumatu-
re e, in definitiva, lo sforzo che si fa per superare il nodo scorsoio della
violenza, una delle evidenze più chiare di quel peccato di cui noi siamo
solidari.
Scoprire come i testi biblici trattano il tema della violenza non si può
fare al margine di  una presa di coscienza, personale e collettiva, sull’origi-
ne, i meccanismi e le ambiguità  dell’essere violento. La violenza è la trave
nel proprio occhio, non solamente la pagliuzza nell’occhio del vicino. Per-
ciò il testo biblico aiuta a liberare il proprio sguardo dalla morte dell’altro,
desiderata e cercata, spiegando come il Signore si posiziona davanti alla
violenza che invade la vita e che minaccia perfino l’ambito del sacro. Ed è
qui, nel dialogo tra Dio e l’uomo, dove l’abisso della violenza trova risposte
che umanizzano, al di là della prevenzione sociale (sempre insufficiente) e
della repressione legale (che in ultima analisi, è una costatazione del falli-
mento degli sforzi per sradicare la violenza). 
La Bibbia colloca il problema della violenza nel cuore della persona
umana. Concretamente, Gesù qualifica come omicidio l’ira e l’insulto
contro l’altro e contro gli altri. Sembra un’affermazione esagerata, pro-
pria di uno spirito poco realista, che ignorerebbe il bisogno che esiste
nella persona di liberarsi dall’aggressività. Nello stesso tempo, il rifiuto
della violenza da parte di Gesù non ammette discussioni né compromes-
si. Per Gesù è importante la custodia del cuore. Colui che vigila perché
nel suo cuore non nasca la violenza, non dovrà più tardi lamentare la
«morte» del fratello, in nessuna delle sue forme. La violenza non è, allo-
ra, ineluttabile. Ancor più ammette una risposta forte e decisiva: quella
che si trova nel Vangelo.
Presentation
In a world in which violence has become commonplace, the Bible
would seem to agree with those that believe that it is not possible to live
without violence; and that the latter is inevitable. Furthermore, often the
Bible is accused of tolerating and even extolling violent behaviour by God
or men. Marcius’ ancient posture has received widespread consensus —
at least on a popular level— among those that stigmatise God in the First
Testament as violent and counterpoise him with Jesus Christ’s God: the
enemy of all violence. Things, however, are not so simple. The Judeo-
Christian revelation does not differentiate between the God that keeps
Cain, the murderer, from death, and the God that does not save his own
Son, the quintessentially just, from the cross. It is therefore necessary to
study the biblical text in order to grasp the suggestions and nuances and,
in short, efforts made that allow us to avoid the noose of violence —one
of the clearest signs of that sin to which we all give our solidarity to.
Discovering how the biblical texts deal with the issue of violence can-
not be done without gaining personal and collective awareness of the ori-
gin, mechanisms and ambiguities of the violent being. Violence is a thorn
in one’s eye, not just the straw in the eye of our neighbour. For this rea-
son, the Bible helps to free our gaze from the death of another, whether
desired or sought. It explains the position of the Lord in the face of vio-
lence that encroaches on life and threatens even the realm of the sacred.
And it is here, in the dialogue between God and man, where the abyss of
violence comes across answers that humanise, going beyond (ever-inade-
quate) social prevention and legal repression which, ultimately, are a ver-
ification of the failure to eradicate violence.
The Bible locates the problem of violence in the human heart. Con-
cretely, Jesus compares with homicide the act of enraging or insulting
another or several others. This could seem an exaggerated statement,
befitting an unrealistic spirit, which remains ignorant of the need for a
person to release his or her aggressiveness. Yet the rejection of violence
by Jesus does not accept argument or shady deals. For Jesus it is funda-
mental to keep one’s heart safe. He who watches over his heart for vio-
lence to not be engendered within shall not need to lament later the
«death» of a brother —in any of its forms. Violence is not thus inevitable.
Rather it allows a strong and determined response: that which is found
in the Gospel. 
